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RESUMEN 
Las exportaciones chilenas se basan principalmente en recursos agrícolas y 
derivados, y si bien la dinámica exportadora ha sido favorable en términos 
monetarios, cantidad de empresas, productos y mercados de destino, no se ha 
generado un mayor valor agregado en el sector. 
Al comparar la actividad exportadora de la Región Metropolitana y la Región del 
Maule, existen diferencias significativas que se reflejan, por ejemplo, en los sectores 
a los cuales están dirigidas, productos que exportan y en una serie de indicadores 
económicos de la actividad exportadora. 
En este contexto, la Región Metropolitana exhibe un mayor desarrollo en el sector 
industrial alcanzando continuamente altos índices, mientras que la Región del Maule 
ha tenido un considerable aumento en el desempeño agrícola e industrial, no 
obstante, se encuentra rezagada en gran parte de los indicadores económicos. 
Es por tanto, el propósito de esta investigación, determinar los factores relevantes en 
el desarrollo de la actividad exportadora. Sobre un universo muestral de 188 
empresas, se busca determinar si existen diferencias para ambas regiones tan 
dispares, y por supuesto, con ello entregar información que facilite la identificación de 
estos factores y ayude a mejorar el desempeño exportador de las empresas. 
Los resultados indican que, el conocimiento de la actividad exportadora, capacidad de 
generar redes, implantación de nueva tecnología, recursos, financiamiento y 
comercialización de productos, publicidad a través de catálogos e inversión en 
publicidad son los factores más relevantes identificados en el estudio. 
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